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ISIDRE VINAS HOMET 
(Sant Esteve de Castellar, 1879 - Castellar del Valles, 1946) 
Any 1923. Terrat del Centre Feliuenc (Sant Feliu del Racó). 
Quintet castellarenc que hi va anar a tocar balls de gitanes. 
D'esquerra a dreta: Feliu Lloch (pandero), Manuel Bermúdez (guitarra), 
Isidre Viñas (acordió), Bonaventura Gibernau (guitarra) 
i Gabriel Viñas (pandereta) 
Va néixer el 15 de maig de 1879 al número 1 del carrer Puig de la 
Creu i va morir a la mateixa casa el 22 de setembre de 1946. 
Va ser jutge de pau de Castellar del 2 de febrer de 1939 al 22 de 
setembre d'aquest mateix any. 
Com que li agradava molt la música, cap ais catorze anys va comen-
tar a aprendre acordió. Era tan gran la seva afició per aquest instrument 
que dues o tres vegades per setmana anava a Sabadell a aprendre'l a casa 
d'un professor de música. 
A l principi de segle, el dilluns de Carnaval, acompanyava els balla-
dors del Ball de Gitanes per les cases de pagés i fabriques de Castellar. 
E n Francesc Torras (el Gumersindo de can Bogunya) l'acompanyava amb 
l'acordió, i amb la guitarra, en Josep Vilá (el Bufí), en Juli Sanarau (el Neio) 
i en Manuel Bermúdez (el Rubio). 
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També va tocar en un grup musical de Castellar (el que es pot veure 
a la foto de la página anterior) juntament amb el seu fill Gabriel, que 
l'acompanyava amb la pandereta. També en formaven part en Manuel Ber-
múdez i en Bonaventura Gibernau, tots dos de Castellar, i en Feliu Floch 
(el Feliu Maties), de Sant Feliu del Racó. A la foto el veiem tocant un 
precios acordió diatónic italiá, l 'únic que va teñir en tota la seva vida. 
Era una persona molt alegre. Sempre cantava i estava disposat a to-
car l'acordió, només calia que li ho diguessin. Tocava sardanes, xotis, ma-
surques, etcétera, pero el que més li agradava era tocar tangos i valsos. 
Tenia partitures escrites per ell. 
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JOAN TURELL BORRELL 
(Sant Feliu del Racó, 1881 - Castellar del Valles, 1969) 
E l seu pare, en Jaume Turell (el Jaumató), ja tocava l'acordió, una 
afició que va heretar el seu fill Joan. 
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Nascut a Sant Feliu del Racó, quan es va casar va venir a viure al 
número 12 del carrer de Sant Josep. 
Conservem d'ell una llibreta de comptes aprofitada com a quadern 
de música que titula Libreta para los bailes de acordeón, en la qual hi ha 
escrita a má música de ball per a acordió diatónic (valsos, valsos-jota, ame-
ricanes, tangos, polques, xotis, masurques, pas dobles, pericons i hava-
neres). Són melodies datades entre el 20 de setembre de 1897 i el 6 de se-
tembre de 1905 que porten la digitació escrita amb números tant per a la 
má dreta com per a l'esquerra. Aixó ens indica que sabia música. 
En Joan Turell amb el seu acordió 
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Va emigrar a l'Havana on va obrir una botiga de queviures que també 
era una bodega. Es va endur a Cuba el seu acordió diatónic i mentre va 
viure a l'illa caribenya va ensenyar acordió, i més d'una vegada va fer ball 
per ais seus amics i veins. Conservem d'ell un carnet del Centro Asturia-
no de la Habana datat el 1916. 
Quan el matrimoni Turell va tornar a Catalunya, van anar a viure a 
Sabadell, al número 51 del carrer Creueta. S'hi van estar fins al 1955, que 
va ser quan van decidir tornar a Castellar. 
Van venir a viure al número 4 del carrer de Puigvert, una casa nova 
que es van fer construir al costat de l'hort del Ramón Rusiñol i la Carme 
Serrabasa (la seva cosina). Era una casa de planta baixa que va ser cons-
truida pensant en ells, ara que ja estaven jubilats. 
Instal-lats ja a Castellar i com que en Joan va ser sempre un gran 
amant de la música, una vegada a la setmana venien a casa seva els ger-
mans Josep i Ton Carné i en Manuel Bermúdez (el Rubio) per acompa-
nyar amb les guitarres les melodies que en Joan tocava amb l'acordió. 
Van actuar junts uns quants anys al Cine California a la festa dedi-
cada a la vellesa que cada any organitzava el «Patronato Local de Home-
najes a la Vejez». 
Anys 50. Cine California. Festa de la vellesa. 
Antoni Carné, Joan Turell i Josep Carné 
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1965. Manuel Bermúdez, Joan Turell i Antoni Carn 
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Quan va ser major d'edat, va sortir de l'hospici i va tornar a Caste-
llar a casa del seu padrí. Des d'aleshores, ja es va posar a vendré loteria i 
diaris, i tabac d'estranquis. Tal com ens explica Lluís Vergés: «[...] No-
saltres el coneixíem com a venedor de loteria i cobrador deis rebuts d'al-
gunes entitats del poblé. [...] Fou aficionat a la música i tocava meravello-
sament l'acordió.» 
També tenia un clarinet, que va aprendre a tocar tot sol. E l seu fill, 
en Francesc Hosta, ens explica que un dia va passar per davant de casa 
seva un captaire que el tocava peí carrer. E n Pepet de seguida el va con-
vidar a entrar a casa i es van posar a tocar-lo tots dos junts. 
Com que li agradava molt la música i tenia una gran memoria, ho 
aprenia tot d'oida. L i agradava molt escoltar la radio i fins i tot s'atrevia 
a treure les cangons que sentia, cangons que després transcrivia amb un 
punxó en sistema Braille. 
Va teñir dos acordions diatónics i de tant en tant la gent demanava 
la seva col-laboració per tocar-lo en algún ball de casament o ais batejos. 
Les ávies, quan el veien tocar, li deien: «Tu, tens un do». I ell els contes-
tava: «Sí, el de la necessitat». 
Va morir el 2 de setembre de 1939 a l'Hospital de Sant Pau de 
Barcelona. 
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FRANCESC TORRAS BOGUÑÁ 
(Sant Esteve de Castellar, 1886 - Castellar del Valles, 1954) 
Era conegut entre els cas-
tellarencs com el Gumersindo 
de can Bogunyá. 
Treballava ais tints de la 
fábrica del Rieral i ais divuit 
anys va aprendre l'ofici de pa-
leta, ja que era una feina més 
ben pagada. A l cap de tres anys 
se'n va anar a Barcelona a tre-
ballar de paleta. 
Durant la seva estada a 
Barcelona va comengar a anar al 
Liceu i amb el temps va esdeve-
nir un assidu de les vetllades 
operístiques que s'hi feien. Sem-
pre anava a l 'últim pis (el galli-
ner) perqué deia que allá se sen-
tía millor la música. Fruit 
d'aquesta creixent afició per la Francesc Torras Boguñd, el Gumersindo 
música, a Barcelona mateix es va 
comprar el seu primer acordió, que va aprendre a tocar peí seu compte. 
Quan tenia vint-i-cinc anys va tornar a can Bogunyá per treballar 
amb el seu germá a la casa de pagés. A la masia va combinar la feina de 
pagés amb la de paleta, que li va permetre poder anar arreglant la casa. 
En saber que tocava l'acordió, n'Isidre Viñas i en Pere Marra (el con-
trabaixista de l'orquestra Els Angelets) el van convéncer perqué fos l'acor-
dionista de l'orquestra. Amb Els Angelets va tocar a Castellar, Sant Se-
bastiá de Montmajor, Gallifa i Sant Lloreng Savall. 
A l principi de segle, el dilluns de Carnaval, n'Isidre Viñas i ell acom-
panyaven els balladors del Ball de Gitanes per les fábriques i masies de 
Castellar juntament amb els guitarristes Josep Vilá (el Bufí), Juli Sanarau 
(el Neio) i Manuel Bermúdez (el Rubio). 
Pero a causa de la gran feina que comportava dur la masia de can 
Bogunyá, ais trenta anys va haver de deixar les seves ocupacions musi-
cals ja que la feina de pagés era prioritária. 
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Anys 10. Colla deis Casats acompanyats per nens vestits de nena davant la porta 
d'entrada a l'Ateneu (actual Auditori municipal). D'esquerra a dreta: 
Josep Vila Casamada (el Bufí) i Josep Masagué (el Tisó). Ignasi Soldevila, 
Antoni Girbau (el Tonet pintor), Marc Rocavert, Simeó Caba, ?, Enric Mundo, 
Josep Ribas i Joan Quer, Víctor Valls Girbau (recollidor) 
i Francesc Torras Boguñd 
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JOSEP MUNDET TANTIÑÁ 
(Sant Esteve de Castellar, 1900 - Castellar del Valles, 1977) 
Era conegut popularment 
com el Pepet fesol. 
Es va aficionar a l'acordió 
quan feia la mili a Vitoria. A l 
País Base l 'acordió és un ins-
trument molt conegut i popu-
lar, de manera que, a forga de 
deixar-l'hi els companys i de 
tocar-lo, de seguida el va apren-
dre d'o'ida. No sabia música i 
tot ho aprenia de memoria. 
Quan va tornar del servei 
militar, va entrar a fer de bar-
ber en una barbería de Sabadell 
i les vigílies de festius (quan hi 
havia més feina) anava a ajudar 
el Sabé a la barberia que aquest 
tenia al carrer Major. H i va es-
tar cinc anys. 
Cap ais vint-i-cinc anys, 
amb els calés que va guanyar 
fent de barber, es va comprar a 
Sabadell el seu primer acordió diatónic. 
Tenia trenta anys quan va comengar a tocar al Ball de Bastons i en 
va ser també mestre fins que gairebé tenia cinquanta anys, moment en 
qué el va substituir en Miquel Viñas. Amb el Ball de Bastons va actuar a 
Castellar, Sant Feliu, Granera, Sentmenat i Sabadell, entre abres llocs. 
També va tocar l'acordió al Ball de Gitanes. Només el tocava a l'hora 
deis assajos acompanyant els balladors i , tot i teñir la salut molt delicada, 
encara va interpretar les cangons fins tres o quatre anys abans de morir. 
La Teresa Maria Datzira ens explica que el 27 de febrer de 1977, any 
en qué la bailada de Castellar es va fer per primera vegada al Pavelló 
municipal, «[...] es guarda un minut de silenci en memoria de Josep Mun-
det, l 'acordionista». 
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1934. Masia de can Juliana. Drets: Sisa, Josep Mundet i Florenci Santisteban. 
Asseguts: Pineda, Solé, Sastre, Girbau, Joan Munt, Joaquim Munt i Simó 
Anys 50. Carrer del Racó. Drets: Ángel Calvó, Martí Sors, Joaquim Munt, 
Joan Munt, Jaume Ventura, Josep Marsol, Serafí Serra, Josep Trullas. Asseguts: 
Casimir Prunés, Francesc Serradora, Josep Mundet, Esteve Simó i Josep Solé 
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També va tocar uns quants anys les Caramelles. Sempre cantaven 
en catalá (especialment cangons «verdes» que anaven adregades a les noies) 
i anaven dalt d'un camió descobert. 
Un deis seus somnis va ser sempre formar un grup amb un guitar-
rista. Malauradament, aquest somni no el va poder fer mai realitat. 
Anys 60. D'esquerra a dreta: Manuel Bermúdez, 
Salvador Busqueta, Antoni Carné i Josep Mundet 
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FRANCESC MARTI MONZO 
(Real de Montroi, Valencia, 1904 - Vilassar de Dalt, 1992) 
Com que al País Valencia 
hi ha una gran afició per les 
bandes, el fet d'escoltar la ban-
da municipal que hi havia al seu 
poblé natal va.fer que agafés 
afició per la música. Aquí va ser 
on també va aprendre les pri-
meres nocions d'acordió. 
Quan tenia nou anys va 
aprendre l'ofici de fuster, pero 
com que no hi havia feina, va 
passar a fer de paleta. D'aquí ve 
que tothom el conegués com el 
Paco paleta. 
Amb només dotze anys, i 
acompanyat de cinc deis seus 
germans, va venir a Sabadell per 
treballar de paleta. Aleshores ja 
va dur amb ell el seu acordió. 
A Sabadell va estar-s'hi 
més d'un any i anava a classes 
de solfeig i violoncel a casa d'un 
professor de música (l'afició al 
violoncel li va venir d'escoltar 
en Pau Casáis, que en aquell temps era molt conegut). 
E n canvi, no va teñir mai cap mestre d'acordió. Aquest instrument 
el va aprendre de manera autodidacta, d'oida (es comprava partitures i 
estava al dia de tota la música que anava sortint). També el tocava per ais 
seus amics i per passar Festona. 
Quan tenia setze o disset anys va arribar a Castellar per treballar de 
paleta. Vivia amb el seu germá a cal Malla (a la carretera de Sentmenat) a 
la casa on avui hi ha una famosa drogueria, pero que aleshores era una 
botiga de roba. D'aquí ve que els castellarencs també el coneguessin com 
el Paco de cal Malla. Vivint a Castellar, encara baixava a Sabadell per es-
tudiar violoncel a casa del professor de música. 
Anys 20. Grup de músics castellarencs 
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I un dia va haver d'anar a treballar de paleta a la masia de ca n'Ave-
llaneda. Va ser aquí on va conéixer la que seria la seva dona, l'Esperanga 
Serra, filia deis masovers d'aquesta casa de pagés. Com a paleta, va fer la 
xemeneia de can Barba i la font de la plaga Major. 
Tal com ens explica en Lluís Vergés a El llibre de Castellar, l'any 
1930 al café Mundial (antic Coral) hi actuava una orquestrina on ell toca-
va el violoncel amb quatre músics més: en Josep Vendrell (piano); en Pere 
Marra (contrabaix), i en Josep Baldrís i el Xacó (violins). En aquest local 
s'bi va fer cine sonor per primera vegada a Castellar (abans ja s'hi havia 
fet cine mut), i per amenitzar les sessions de cine i també el ball, hi toca-
va aquesta orquestrina, que posteriorment rebria el nom de The Lira Jazz, 
precursora de la formació orquestral The May Jalem Jazz. 
Anys 30. Diada de Sant Antoni, a la plaga del Mestre Gelonch 
(davant de l'espardenyeria Mastrons, cal Julia). D'esquerra a dreta: 
Francesc Casasayas, Manuel Bermúdez, Enrié de Juan, Francesc Martí, 
Josep Baldrís i Gomad Blades (el Conrado) 
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Anys 30. Colla deis casats amb nens vestits de nenes al pati de can Barba. 
Balladors: Nasi Soldevila, Antoni Girbau, Josep Brossa, Enrié de Juan, 
Josep Cañáis, Joan Molins, ?, Florenci Sampere, Jaume Clapés, Lloreng Ferrer, 
Joan Cadafalch i Francesc Casasayas. Músics: Francesc Martí (acordió) 
i Juli Sanarau (guitarra). Félix Pares (cisteller). 
Nens petits: Josep Pares i Josep Casasayas 
També va tocar al Ball de G i -
tanes acompanyant la colla deis 
casats per les cases de pagés i fa-
briques de Castellar. 
E n Lluís Montagut ens par-
la, a l'hora de tocar els cants de la 
Passió, d'«un xicot valencia acom-
panyat a la guitarra peí Bufí i el 
Rubio. [...] E n Juli Sanarau (el 
Neio) feia de director i també to-
cava la guitarra». 
Va teñir quatre acordions: 
tres de diatónics i un altre d'italiá 
cromátic, un Pietro blau de 120 
baixos. 
Amb el seu violoncel 
al pati de cal Malla 
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SALVADOR BUSQUETA S E L L A R E S 
(Sant Esteve de Castellar, 1906- Castellar del Valles, 1987) 
Era conegut popularment 
com el Busqueta. 
Va comengar a tocar l'a-
cordió quan tenia dotze anys. 
Va ser un regal que li va fer el 
seu veí del carrer Puig de la 
Creu, el Pere Serrats (el Fe-
liuet), que feia de fuster. Va ser 
el primer acordió que va teñir. 
Com que li agradava molt 
la música, va aprendre a solfe-
jar i a tocar l'acordió de mane-
ra autodidacta grácies a les par-
titures i els métodes d'acordió 
que es comprava amb els diners 
que guanyava treballant a la fá-
brica del Molí d'en Busquets i 
fent de barber. Aquests calés 
també li van permetre poder-se 
comprar a Sabadell el seu segon 
acordió. E l tercer i darrer acor-
dió (el que es pot veure a la foto 
de la página següent) també se'l 
va comprar a Sabadell, cap allá 
ais anys 60. Es un Vellini lila de 80 baixos. 
L'any 1947 els assaigs del Ball de Gitanes ja es feien al so del seu 
acordió i el dilluns de Carnaval també acompanyava la colla deis casats 
amb els guitarristes Josep i Antoni Carné per les fábriques i masies de 
Castellar. Visitaven el Molí d'en Busquets, el Rieral, can Riera, can Bar-
ba, ca n'Oliver i can Carner. Anteriorment també n'havia estat mestre i 
l'havia ballat. 
Des del 1918, i durant molts anys, va ser l'acordionista deis cants 
de la Passió. Algún any també l'havia acompanyat en Josep Mundet (al-
menys l'any 1979). Aleshores, la Passió es cantava a les cases de pagés i 
en algunes cases del poblé. Els últims anys, pero, ja no podia tocar dret i 
havia de seure en una cadira perqué deia que es cansava. 
Va morir el 17 de febrer de 1987. 
El primer acordió que va teñir 
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1964. Cantaires de la Passió. Pati de la casa de l'Isidor Cornelias. 
D 'esquerra a dreta: Alfons Camprubí, Remigi Romeu, Joan Brossa, 
Antoni Calveras, Felip Juliana, Federico Ventura, Andreu Arqués (assegut), 
Pere Altayó, Pasqual Arqués, Joan Vila, Isidor Cornelias, Pere Carbones, 
Josep Vila, Antoni Borrull, Josep Carreras i Rossend Mussons. 
Nens: Joan Aguardes i Joan Cornelias. Músics: Manuel Bermúdez, 
Salvador Busqueta i Antoni Carné 
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JAUME PUIGDOMÉNECH CORUÑES 
(Sant Esteve de Castellar, 1907) 
Es conegut popularment 
com el Gregori. 
Va aprendre nocions de 
solfeig i música amb mossén 
Joan Abarcat. 
Tal com ens explica la Te-
resa Maria Datzira: « [ . . . ] Va 
pertányer a l'Escolania i va sor-
tir ais Pastorets. Comengá a 
tocar la bateria quan tenia uns 
vint-i-cinc anys, sense que nin-
gú n'hi ensenyés, només per 
afició. Junt amb abres músics, 
amenitzava les sessions de cine-
ma mut al Patronat. Formá part 
deis The May Jalem Jazz i des-
prés deis The Laletan's Jazz. 
També sap acordió (el veiem a 
la foto), que va aprendre per 
poder-hi tocar tangos, i també 
flauta.» 
Els The May Jalem Jazz 
J J J . tn Jaume Fuigaomenech, a casa seva 
«J...J van comengar a tocar el 
1932. Era un grup de músics 
joveníssims. A més de tocar molt al Sindicat i al Coral de Castellar, ho 
havien fet també a Sentmenat, Bellaterra, Sant Cugat i Sant Lloreng. Un 
any, a la Festa deis Avis, van fer una cercavila peí poblé en qué un home 
havia d'ajudar el Jaume a portar el bombo. L'any 1935 canviá el nom per 
The Laletan's Jazz» . 
«[...] En Jaume Puigdoménech agafa el seu teclat i comenga a inter-
pretar-nos diverses cangons, fet que, tenint en compte que no hi veu, té 
un mérit afegit. 
—A mi, em coneix molta gent, potser perqué vaig tocar moltes te-
cles —diu, somrient.» 
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Sala de ball del Sindicat Agrícola Harmonía (antic Gimnas municipal). 
El quintet The May Jalem Jazz. D'esquerra a dreta: Josep Rocavert, 
Josep Baldrís, Jaume Puigdoménech, Josep Morera i Maria Sanarau 
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FRANCESC SERRADORA PUJOL 
(Caldes de Montbui, 1913 - Castellar del Valles, 1980) 
Tothom el coneixia com el Butxaques. 
A l tombant deis anys 50 tocava l'harmónica amb els Armonios Boys, 
conjunt castellarenc d'harmóniques de boca. A Castellar van fer actua-
cions a la Rabassada, a l'Ateneu, al Sindicat Agrícola Harmonia i al cine 
California. Fora de Castellar també van actuar al Club Liceo de Barcelo-
na (sota el Gran Teatre del Liceu). E n aquella época, totes les actuacions 
que s'hi feien s'emetien per rádio. No sabia solfeig, pero li agradava molt 
la música. No li costava gens aprendre qualsevol instrument. I com que 
ja sabia tocar l'harmónica, no li va ser gaire difícil aprendre d'oida l'acor-
dió diatónic. També sabia tocar la bandúrria i el flabiol. 
Va agafar moka afició a l'acordió. E l tocava a casa seva, a fora el carrer 
davant el portal, amb els amics o a casa del Manuel Bermúdez, que vivia 
prop de casa seva i amb qui s'avenia molt. 
E l primer acordió que va teñir va ser diatónic i el segon, que se'l va 
comprar nou de trinca, era cromátic, un Weltmeister vermell de 80 baixos. 
També li agradava molt cantar. La seva filia Margarida guarda molt 
bon record d'una actuació molt especial que cap allá ais anys 50 va fer 
amb el seu pare a l'Ateneu amb el vocalista Viceng Calvó i en Manuel 
Bermúdez. També van actuar al Bar Mussons, establiment que estava si-
tuat davant de la plaga Vella. 
Anys 50. Actuació deis Armónics Boys a la pista de la Rabassada. 
D'esquerra a dreta: Josep Umbert, Antoni Guarro, Antoni Costa, 
Viceng Calvó (vocalista), Josep Casasayas, Joan Munt i Francesc Serradora. 
Davant del micro, Maria Sanarau (director) 
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JOAN MUNT GIRBAU 
(Sant Esteve de Castellar, 1914 - Castellar del Valles, 1982) 
L'afició per la música li ve 
de ben petit ja que el seu pare, 
en Pere Munt, cantava ais cors 
d'en Clavé de Castellar. 
A l'edat de nou anys ja 
feia de pastor a la masia del Da-
ví. I per passar Festona, mentre 
guardava les cabres i les ovelles 
a la muntanya, es va fer el que 
seria el seu primer instrument: 
un flabiol de canya. 
De ben jove va aprendre 
també a tocar l 'harmónica i , 
com en Francesc Serradora, va 
tocar amb els Armónics Boys. 
Ais anys 30 entra al Ball 
de Bastons com a bailador. E l 
seu fill Joan va seguir els passos 
del seu pare i va formar part de 
la colla del 62, de la qual va ser 
Fabanderat. 
E l fet d'agradar-li tant la Rams 1982. E l Mestre bastoner 
música i de tocar l'harmónica li 
va permetre també poder aprendre d'oi'da l'acordió. 
No será fins l'any 1962 quan, com a mestre i músic, incorporará una 
altra vegada l'acordió al Ball de Bastons fent bona la tradició deis seus 
predecessors d'assajar-lo i ballar-lo al so de l'acordió diatónic. Ja no dei-
xará el Ball de Bastons fins al moment de la seva mort (el 25 de maig de 
1982), després d'una barga malaltia. 
Els bastoners de Castellar, en memoria del seu Mestre del Ball de 
Bastons i en agraiment a la seva importantíssima tasca, li van dedicar un 
monument a la plaga d'Albert que van inaugurar l'any 1985. A l cap de 
deu anys, el 7 de maig de 1995, van celebrar en aquesta plaga el desé ani-
versari del monument amb una concentració de bastoners, un esmorzar 
de germanor i un homenatge al seu Mestre. 
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JOSEP CLUSELLAS SOLDEVILA 
(Sant Esteve de Castellar, 1915 - Castellar del Valles, 1995) 
1983. Festa fi de curs del Collegi La Immaculada 
Va néixer el 27 de gener de 1915 al número 30 del carrer Major (ca 
la Irene). Per aixó, tothom el coneixia com el Pepito de ca la Irene. 
Quan tenia vuit anys, ell i tota una colla de marrecs, entre els quals 
hi havia en Josep Baldrís i en Josep Rocavert (l'Esquerrd), es van apuntar 
a les classes de solfeig de mossén Joan Abarcat, que aleshores buscava 
alumnes que volguessin aprendre música. Amb mossén Joan també va 
poder aprendre a tocar el piano, instrument que més endavant continua-
ría estudiant amb el senyor Vendrell. 
L'orquestra The May Jalem Jazz li ofereix la possibilitat de tocar el 
trombo de vares. Primer, l'aprén a tocar amb un mestre de Sabadell i més 
endavant, per acabar de perfeccionar-lo, va a classes a Barcelona amb el 
mestre Gabarro. També va aprendre l'acordió per poder-hi tocar tangos. 
Ais anys 40 va ser director d'un cor d'homes i mentre feia el servei 
militar a Sant Sebastiá va formar part d'una orquestra. 
Quan va tornar de la mili, va entrar com a músic d'acordió, trombo 
i fiscorn a la cobla-orquestra Los Hidalgos del Vallés. 
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E l 1950 va marxar a 1'Argentina amb la seva familia. Malauradament, 
no va poder tocar mai com a professional en cap orquestra argentina 
perqué en aquesta época hi havia una llei del Sindicat de Músics Argen-
tins que impedia a qualsevol estranger poder tocar en qualsevol orques-
tra del país si no es tenien com a mínim dos anys de residéncia. 
Pero ais anys 60, grácies al viatge que un deis músics va fer expres-
sament a Barcelona per comprar els instruments, el Centre Catalá de 
Buenos Aires va formar una cobla amb la qual ja va poder tornar a tocar. 
El l n'era un deis, fiscorns, i una o dues vegades l'any tocaven sardanes al 
pare Palermo de Buenos Aires. També havien tocat sardanes a Rosario i 
Córdoba. 
E l 1981 torna a Castellar amb la seva familia. A casa seva es dedica 
a fer classes particulars d'acordió i també toca l'harmónium a la missa de 
deu deis diumenges a la capella de Montserrat. 
E l 1983 va entrar a la Coral Mitja Edat com a segon director al cos-
tat d'en Josep Baldrís i el 1991, quan aquest va morir, en va esdevenir el 
director. Mentrestant, va compondré havaneres, l'himne de la U D Cas-
tellar i dues sardanes: Nostra térra i La ginesta. 
D'acordions en va teñir tres, tots ells cromátics. 
Anys 80. Cantada d'havaneres a la plaga del Molí. 
Músics: Montserrat Munt (guitarra) i Josep Clusellas. 
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FRANCESC FARELL LLINARES 
(Sant Esteve de Castellar, 1918 - Castellar del Valles, 1955) 
Anys 30. Miquel Juliana, Francesc Farell i Ramón Ciuró 
Va teñir un sol acordió, el que veiem a la foto. 
L'havia aprés d'oida, el tocava per afició. També el tocava davant el 
portal de casa seva, al número 91 del Passeig. 
Va formar una orquestrina amb el Josep i l'Antoni Carné (guitar-
res), el Rubio (també a la guitarra) i el Butxaques (harmónica) amb els 
quals va actuar al casino de Sant Feliu del Racó i també, de tant en tant, 
en algún casament. 
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RAMON CIURÓ CASANOVA 
(Barcelona, 1919 - Castellar del Valles, 1985) 
1955. L'acordionista, a casa seva 
Ais anys 40 va comengar a tocar la trompeta a la cobla-orquestra 
Los Hidalgos del Vallés i el trombo a l'hora de fer sardanes. 
L'any 1950, quan en Josep Clusellas se'n va anar a l'Argentina, el va 
haver de substituir a la formació musical. L i va comprar el fiscorn i el 
trombo de vares, que va haver de tocar en lloc de la trompeta. 
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A l cap d'un temps, l'orquestra li va proposar que toqués l'acordió 
com feia en Clusellas. En Joan Roca li va proporcionar un métode d'acor-
dió i grácies a un mestre sabadellenc i a la seva preparació musical (prin-
cipalment autodidacta), ja el va poder tocar a l'orquestra. Va combinar 
les actuacions amb l'estudi de l'acordió. 
L'acordió només el va tocar a l'orquestra castellarenca. A l'hora del 
ball tocava melodies italianes, boleros, etcétera, pero el que més li agra-
dava era tocar tangos i valsos. De tant en tant substituía el contrabaix o 
el batería perqué també poguessin bailar. 
L i agradava molt la música, tenia una gran facilitat per aprendre qual-
sevol instrument. E l que es veu a la foto va ser l'únic acordió que va te-
ñir, un Frontallini gris de 80 baixos. 
Anys 50. Los Hidalgos del Vallés. Sala de ball de l'Ateneu Castellarenc. 
Josep Baldrís, Josep Comas, Salvador Ventura, Ramón Ciuró i Simó Codina 
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MIQUEL VIÑAS GALIMANY 
(Castellar del Vallés, 1933) 
Els bastoners Josep Estebanell, 
Miquel Viñas i Francesc Ferrer 
Va estudiar dos anys de solfeig amb en Josep Baldrís i en Miquel 
Porqueras. 
L'harmónica i l'acordió diatónic els va aprendre d'oída. 
E l 1950 en Jaume Boadella, bailador i cap d'una de les dues colles 
que aleshores tenia el Ball de Bastons, va comprar un acordió diatónic 
nou de trinca que li va deixar perqué pogués tocar el Ball de Bastons. Va 
substituir en Pepet fesol, que va dir que ja era gran per poder-lo tocar. 
Ais divuit anys va haver de marxar a la mili. Durant la seva abséncia 
el va tocar un senyor gran de Sant Lloreng que tenia uns 70 anys i que 
venia expressament a Castellar per assajar el Ball de Bastons. 
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Quan va tornar de la mili, es va reincorporar al Ball de Bastons i 
alguna vegada de tant en tant el va tocar per la festa major, pero va haver 
de plegar per motius personáis. 
D'acordions diatónics n'ha tingut dos: un de vell que és seu i el que 
li va deixar el Jaume Boadella per poder tocar al Ball de Bastons. 
Amb els bastoners va actuar a Castellar, a Sant Feliu, a la festa ma-
jor de Grácia i a Sant Hilari Sacalm, entre abres llocs. 
Anys 50. Colla de bastoners. Els de dalt: Feliu Prat, Josep Estebanell, 
Josep Rodés, Pere Oller, Jaume Boadella i Miquel Viñas. Els de baix: 
Joan Carbones, Francesc Ferrer, Jeroni Mas, Josep Badén i Pere Sarsoso 
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RAMÓN BERMÚDEZ MILLÁN 
(La Puebla de Don Fadrique, Granada, 1937) 
ÉK0 'WKk 
1962. La Puebla de Don Fadrique 
Les primeres nocions musicals les va rebre de la seva mare, que en-
senyava acordió a les nenes del seu poblé. Quan tenia nou anys ja va 
aprendre a tocar d'oída l'acordió diatónic de la seva mare. 
Va estudiar música de la má del director de la banda municipal de 
música del seu poblé amb qui va aprendre solfeig i clarinet per poder to-
car a la banda i a més, amb l'ajut de llibres i métodes, estudiava música 
peí seu compte. Amb els seus amics també va aprendre a tocar la ban-
dúrria, el llaüt i la guitarra. 
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Amb la banda municipal, que també era orquestra, va tocar el clari-
net i l'acordió en cercaviles i balls d'envelat que es feien per tot Granada, 
Jaén i Almeria. 
Mentre feia el servei militar a Madrid, es va apuntar a la banda per 
tocar el clarinet i , casualment, va conéixer una familia madrilenya de 
músics amb els quals va tocar la batería i el clarinet en casaments, batejos 
i tot tipus d'esdeveniments musicals. Van actuar per tota la provincia de 
Madrid. 
Quan va tornar de la mili, es va reincorporar a la banda de música 
del seu poblé fins l'any 1962, quan va venir a treballar a Castellar al Molí 
d'en Busquets. 
A la fábrica del Ripoll va conéixer en Francesc Serradora i els dos 
primers anys de viure a Castellar va tocar l'acordió en una tuna que es va 
formar de manera improvisada. Va ser aquí on va conéixer en Ton Car-
né, qui, des d'aleshores, l'acompanyaria amb la guitarra. 
1963. Nit de Reís. Tuna castellarenca davant la porta de Tesglésia. 
Músics de dalt (d'esquerra a dreta): Antonio González, Aurelio González, 
Manel Tscuder, Guillem Gonyalons i ó Músics de baix (d'esquerra a dreta): 
Antoni Castillo, Isidre Munt, Ramón Bermúdez, Antoni Carné i Trancisco Moya 
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En saber que tocava l'acordió, els cantaires de la Passió el van con-
véncer perqué els acompanyés en els cants. Es van trobar a l'Ateneu per 
assajar-la i va ser aquí on va conéixer els músics castellarencs Salvador 
Busqueta i Manuel Bermúdez. 
Durant la década deis 70 i 80 va ser mestre i director de les ronda-
lies del CoHegi E l Casal i Sant Esteve, i des del 1994 ho és de la Rondalla 
Les Arenes de l'Associació de Ve'ins Les Arenes de Terrassa. 
Durant molts anys ha estat professor de guitarra, bandúrria i acor-
dió a Castellar, Ha tingut dos acordions: el diatónic de la seva mare i un 
Giglietta, acordió cromátic que es pot veure a totes les fotos. 
1966. Alguns deis membres del Cor Castellarenc en un assaig de la Passió al pati 
de la casa de Plsidor Cornelias. D'esquerra a dreta: Joan Vila, Josep Baldrís 
(director), Antoni Carné i Manuel Bermúdez (guitarres), i Ramón Bermúdez 
i Salvador Busqueta (acordions). Drets: Pasqual i Andreu Arqués 
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ANTONI ESCUDERO GARCÍA 
(Pedro Martínez, Granada, 1945) 
E l grup Nostra Terra al Restaurant E l Castell. Drets: Pere Liados, 
Lluís Carné, Andreu Arqués, Josep M. Lerrer, Joan Tubau, 
Lrancesc Comasólives, Josep Carreras, Lelip Vallmitjana, 
Josep Carbó, Isidor Cornelias i Antoni Borrull. 
Músics: Antoni Escudero, Montserrat Munt i Josep Clusellas 
La seva afició a la música comenga de ben jove al seu poblé natal on 
aprén a tocar l'harmónica amb els seus amics. 
Ais disset anys s'inscriu a un curs d'acordió per correspondencia amb 
el qual també aprén a solfejar. Aleshores tenia un Guerrini de 12 baixos, 
el seu primer acordió cromátic, i més endavant en va teñir dos més de 60 
baixos: un Lrontallini vermell i un Larrinaga. 
Aquest acordió ja el duia amb ell quan, l'any 1963, va arribar a Cal-
des de Montbui per treballar de paleta. En aquesta época, ais vespres as-
sisteix a classes de música a l'Escola Manolo Hugué i és aquí on coneix 
els músics Joan Valls (compositor i professor de piano, i nom de Tactual 
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E l grup Nostra Terra a l'església de Castellar Vell. Drets: Josep M. Ferrer, 
Angel Calvó, Francesc Comasólives, Josep Manuel López, Antoni Borrull, 
Fluís Carné i Isidor Cornelias. Asseguts: Montserrat Munt i Antoni Escudero 
Escola de Música de Caldes) i Albert Masat (director i acordionista de la 
rondalla de Caldes), deis quals rep, respectivament, classes de solfeig i 
acordió. L'Albert Masat el convida a tocar l'acordió a la rondalla i TAn-
toni accepta. 
Simultániament, munta un grup de música de ball i durant dos anys 
(el 1964 i 65) hi toca l'acordió, pero l'any següent ha de plegar perqué se 
n'ha d'anar a fer la mili. No obstant, no perd el temps: aprén a tocar el 
tambor a la banda musical de la caserna. 
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Quan acaba la mili, se'n torna a Caldes. Torna a agafar afició per 
l'acordió. Col-labora en tot tipus de festivals populars i amb els Gegants 
de Caldes. 
E l 1972 se'n va a viure a Sentmenat, on resideix actualment. Ais anys 
80 forma un duet de música d'havaneres i cangons populars amb el gui-
tarrista Manel Escabias, que també n'és el vocalista. 
Des del 1989 és l'acordionista del grup d'havaneres Nostra Terra. 
Els primers anys coincideix en els assajos amb en Josep Clusellas i aprén 
amb ell les cangons del grup. 
Amb el grup actúen cada any a l'Aplec de Castellar Vell i a la Passió 
(el Dijous Sant). Han fet actuacions per tot el Vallés i a molts municipis 
de Catalunya, i amb ells ha gravat la casset que avala el grup: Grup Nos-
tra Terra. Havaneres i cangons populars. 
Ara té dos acordions: un Scandalli de 120 baixos i un Shangai ver-
mell de 80, amb el qual interpreta les cangons del grup Nostra Terra. Tam-
bé toca Porgue electrónic en un duet de música de ball format per un 
vocalista i ell. 
1991. E l grup Nostra Terra en una actuació al pavelló de Sabadell. D'esquerra 
a dreta: Antoni Borrull, Isidor Cornelias, Josep Carbó, Francesc Comasólives, 
Josep Clusellas (d'esquena), Joan Tubau, Andreu Arqués, Fluís Carné 
i Josep M. López. Manel Escabias, Montserrat Munt i Antoni Escudero 
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Festa major al carrer de les Roques. Cantaires: Antoni Borrull, Isidor Cornelias, 
Josep Carbó, Josep M. Ferrer, Francesc Comasólives, Joan Tubau, Angel Calvó, 
Andreu Arqués, Lluís Carné i Josep Manuel López. 
Músics: Montserrat Munt i Antoni Escudero 
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J O S E P JIMÉNEZ AGUILAR 
(Salobreña, Granada, 1950) 
E l nostre acordionista davant el Casal d'Avis de la plaga Major 
És conegut entre els bastoners com el Pepe. 
E l mes d'octubre de 1981, en la sortida que van fer els bastoners de 
Castellar a Andorra, va veure en Joan Munt (el Mestre) que acompanya-
va els balladors amb l'acordió i va teñir curiositat de saber com es tocava 
aquell instrument que sentía per primera vegada. 
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A Andorra la Vella mateix va demanar l'adrega d'una casa de músi-
ca on venguessin acordions diatónics i se'n va comprar un. L'acordió que 
li van vendré no duia corretges i , en lloc d'aquestes, va fer servir un cor-
dill. És un acordió fabricat a la República Federal d'Alemanya. 
A casa seva, i de manera totalment autodidacta, va anar provant el 
seu so. Després, va anar a veure en Joan Munt per demanar-li si podia 
rebre quatre nocions d'acordió que li permetessin poder completar els seus 
coneixements iniciáis. Van assajar plegats les cangons del Ball de Bastons 
i en Josep va descobrir que les tonades eren senzilles, perqué estaven ins-
pirades en cangons infantils i populars catalanes. 
Aquest mateix any 1981, en un sopar organitzat a casa seva amb l 'An-
toni Castillo, l'Antoni Falcó i el Joan Prat, van escriure plegats un meto-
de casóla per a acordió (només números i radies) per poder tocar amb 
facilitat les cangons del Ball de Bastons de Castellar. 
En aquesta época, en Joan Munt ja estava molt delicat de salut i no 
podia sortir al carrer a actuar com abans. En Josep li va demanar si ho 
podia fer ell i de seguida li va dir que sí. Pero l'any següent, després d'u-
na llarga malaltia, en Joan Munt moria a l'edat de 67 anys. 
L'any 1983 en Xavier Galí entra al Ball de Bastons. Fins al 1987 li fa 
de mestre i durant tot aquest temps toquen plegats. Aquest mateix any 
en Josep ha de deixar el Ball de Bastons per motius familiars i , des d'ales-
hores, en Xavi passa a ser-ne el nou acordionista. 
Anys 80. Mestre i deixeble acordionistes en una actuació a la plaga Major 
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C A R L E S VILARÓ MUNT 
(Oviedo, 1967) 
L'afició a l'acordió li ve del programa de televisió El circo de TVE 
on el pallasso Miliki (Emilio Aragón) tocava aquest instrument. 
Engrescat per la televisió, a l'edat de deu anys comenga a aprendre 
acordió de la má d'en Ramón Bermúdez. Deis dotze ais divuit anys s'exa-
mina oficialment d'acordió al conservatori de música del Liceu. 
Va ser l'acordionista deis primers assajos de la Coral Mitja Edat i 
durant un parell d'anys va sortir a tocar-lo amb l'Esbart Teatral. Va ac-
tuar amb ells a Castellar, Matadepera, Sabadell i també en alguna festa 
major. 
Recorda com a anécdota molt emotiva que un dia, actuant a Mata-
depera, es va quedar en blanc. Aclaparat, va parar de tocar i en aquell 
moment de tanta responsabilitat per a ell, el públic se li va portar mera-
vellosament bé: de cop i volta, es va posar a aplaudir-lo. 
Pero ais divuit anys, a causa del servei militar, va haver de deixar 
d'estudiar-lo. 
Té dos acordions Sonóla: un de 80 baixos i un altre de 120. Tots 
dos són cromátics i de color negre. 
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JORDI COMASÓLIVES TANTIÑÁ 
(Castelltergol, 1967) 
1980. Colla improvisada de músics. D'esquerra a dreta: Cinta Serrats, Josep Serra, 
Viceng Altimira, Rosa Fité, Jordi Comasólives, Pere Mogas i Lluís Coma 
Va comengar a aprendre acordió i solfeig amb en Ramón Bermú-
dez, que aleshores dirigía la rondalla del CoHegi E l Casal. Les guitarres 
deis germans Pujáis i d'en Ton Carné acompanyaven la rondalla. 
L'any 1980 el seu veí en Joan Munt el porta ais assajos del Ball de 
Bastons al gimnás del CoHegi Emili Carles-Tolrá. 
Quan tenia dotze anys va anar a estudiar acordió i solfeig a l'Insti-
tut Mozart de Barcelona. Va teñir com a mestres en Joaquim Gomar (acor-
dió) i en Lluís Farreny (solfeig). L'abril de 1983 va fer la primera actua-
ció en públic com a acordionista al Reial Cercle Artístic de Barcelona. 
En saber que tocava l'acordió, en Josep Baldrís li proposa ser l'acor-
dionista de la Coral Mitja Edat, que aleshores dirigia. De seguida accepta 
la proposta i la tardor del 1982 el grup fa la seva primera actuació a l 'Ho-
tel Urpí de Sabadell. 
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1981. Restaurant Cavall Bernat (Matadepera). Colla de bastoners. 
Drets: Joan Prat, Antoni Serra, Jaume Marsol, Manel Barragán 
i Jordi Casamada. Assegudes: Angels Mas, Elena Córdoba, 
Nuria Drapé i Montse Gavilán 
L'any 1983 en Josep Clusellas entra com a segon director de la co-
ral. Aquest mateix any la formació musical canvia de nom: passa a dir-se 
Grup l'Espiga d'Or. Actúen a l'aplec de Castellar Vell i cada any peí D i -
jous Sant surten a cantar la Passió. També per Pasqua, i almenys un pa-
red d'anys, acompanya amb l'acordió els alumnes del CoHegi E l Casal 
en els cants de les Caramelles. 
Mentrestant, anava compaginant els estudis oficiáis de música amb 
els assajos i les actuacions amb el grup de música popular. E l 1985 es 
matricula al Conservatori Superior de Música de Barcelona per estudiar 
acordió. També hi estudia solfeig, harmonía i historia de la música. 
E l 1986 estrena amb el Grup l'Espiga d'Or l'himne de la U D Caste-
llar, compost per Josep Clusellas i amb lletra de Lluís Subirana. E l 1987, 
el grup torna a canviar de nom: es diu Grup Nostra Terra, nom que ja 
será definitiu. 
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Jordi Comasólives Tantiñá 
Anys 80. Coral Mitja Edat. Festa deis avis a la plaga Major. D'esquerra a dreta: 
Isidor Cornelias, Antoni Borrull, Josep Carbó, Josep Carreras, 
Joaquim Casajoana, Francesc Comasólives, Joan Tubau, Andreu Arqués, 
Lluís Carné i Caries Campderrós. Músics: Jordi Comasólives (acordió), 
Antoni Carné i Francesc (guitarres). Josep Baldrís (director) 
E l 1991, coincidint amb l'atorgament del Premi d'Honor de les Lie-
tres Catalanes a Miquel Martí i Pol, esdevé l'acordionista de l'espectacle 
poétic Atzucac!?, inspirat en l'obra d'aquest poeta. Amb el grup de tea-
tre Sac de Trons (de la plana de Vic) porten l'espectacle per tot Catalu-
nya durant gairebé dos anys. E l 9 d'abril de 1992 actúen a l 'Arxiu d'His-
tória de Castellar dins el cicle de conferencies que cada any organitza 
aquesta entitat. 
Els anys 1993 i 1994 és l'acordionista del grup d'havaneres Xalana. 
Amb aquest grup actúa a Castellar, Barcelona, Manresa i Martorelles, i el 
1994 participen al programa Exit de Catalunya Rádio i TV3. 
Coincidint amb la commemoració deis 20 anys de Ball de Gitanes i 
recordant que abans el Ball de Plaga es ballava al so de l'acordió, l'abril 
del 1995 es van reunir a la Ñau de Castellar vint parelles de nuvis, una 
per cada any, per bailar amb l'acordió el Pas, el Xotis i la Contradansa. 
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L'any 1997 participa en dos esdeveniments culturáis: el mes de fe-
brer, fa bailar tangos en un espectacle de ritmes americans celebrat al 
Centre Cívic Can Pantiquet de Mollet del Vallés i el mes de marg, inter-
preta el Pas i la Pavana al Pavelló municipal amb motiu de la bailada anual 
del Ball de Gitanes. 
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XAVIER GALI GOMARIZ 
(Sabadell, 1968) 
L'afició a l'acordió li ve del 
fet d'anar a veure les seves ger-
manes actuar al Ball de Bastons. 
Els responsables del Ball de Bas-
tons buscaven algún músic que 
hi volgués tocar l 'acordió. Ho 
va provar, i ja s'hi va quedar. 
E l comenga a aprendre 
l'any 1983 després de pujar ex-
pressament a Andorra per com-
prar-se'n un de diatónic. E n 
Josep J iménez, que aleshores 
era l'acordionista del Ball de 
Bastons, el va adregar a la boti-
ga on un parell d'anys abans 
s'havia comprat el seu. 
E n Josep va ser el seu 
mestre, amb qui va aprendre 
d'oída les cangons del Ball de 
Bastons. E l van tocar junts fins 
l'any 1987, i des d'aleshores ja 
l'ha tocat sol. 
Va debutar a Castellar el 
dia de Rams del 1983 al costat 
del seu mestre. Aquest mateix 
any va actuar a la V I I I Troba-
da Nacional de Bastoners de Rajadell. 
E l segon acordió diatónic que ha tingut és el que toca actualment. 
Es un Hóhner nou de trinca que van comprar els bastoners assessorats 
per l'acordionista Francesc Marimon (autor del llibre Métode d'acordió 
diatónic)} 
També té un abre acordió diatónic, que ja tocava l'avi d'un tiet del 
seu pare. 
1985. Trio ¿'acordionistes: Xavier Galí, 
Jordi Castillo i Josep Jiménez 
1. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1987. 
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Anys 80. Plaga de la Llibertat. Els de dalt: Antoni Brossa, Pere Carbones, 
Josep Marsol, Joan Carbones, Feliu Munt i Josep M. Ferrer. Els de baix: 
Josep Rodés, Josep Trullas, Florenci Santisteban i Xavier Galí 
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MONTSERRAT RIBOT PUIG 
(Castellar del Vallés, 1972) 
La Montse és l'acordionista més jove d'aquest recull d'acordionis-
tes castellarencs. 
Bastonera des de ben joveneta, decideix que vol tocar l'acordió i a 
principis del 1996 comenga a aprendre les cangons del Ball de Bastons 
per poder acompanyar els bastoners. E n Xavi li fa de mestre i amb moka 
voluntat les aprén d'oida. 
L ' l l de setembre de 1996 debuta com a acordionista amb motiu de 
la celebració deis 20 anys continuáis del Ball de Bastons de Castellar, al 
costat del seu mestre i amic Xavi Galí. 
1997. Dia de Rams. 
La Montse i el Xavi davant la Fonda Pi 
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CRONOLOGIA DELS ACORDIONISTES 
DEL BALL DE BASTONS 
la etapa (1924-5): Lluís Solá, de Granera. 
2a etapa (1933-6): Josep Mundet (el Pepet fesol). 
3a etapa (1940-5): Josep Mundet. 
4a etapa (1946-54): 
Colla del Jaume Boadella 
1946-9: Josep Mundet. També n'era el mestre. 
1950- 1: Miquel Viñas. Va tocar el Ball de Bastons amb un acordió 
que va comprar el Jaume Boadella. 
1951- 4: E l 1951 en Miquel Viñas se'n va haver d'anar a la mili. E l 
va substituir un acordionista de Sant Lloreng que tenia uns 70 anys. 
L'any 1953 el Miquel Viñas torna de la mili i el toca alguna altra 
vegada. 
Colla del Joan Munt 
1950-54: E l 1950 es forma una segona colla de bastoners que té com 
a mestre i músic en Joan Munt. 
E n Joan Munt es queda l'acordió del Pepet fesol i des d'aleshores, 
aquest será l'acordió amb qué tocará al Ball de Bastons fins al moment 
de la seva mort. 
5a etapa (1954-62): Interrupció. E l Ball de Bastons no es baila. 
6a etapa (1962-): 
1962-82: Joan Munt. 
1982- 83: Josep Jiménez. 
1983- 87: Josep Jiménez i Xavier Galí. 
1987-96: Xavier Galí. 
1996-: Xavier Galí i Montserrat Ribot. 
LES CANQONS D E L B A L L D E BASTONS 
E l Pas E l Rotllet 
La Baldufa E l Ñero 
E l Picacella E l «Reto» de dalt 
La Raspa La Creu grossa 
E l Pont E l «Reto» de baix 
L'hereu Riera 
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